











































主管部门领导 6 人；省内外实习就业医 院（ 卫生院） 、企业领导
江西省中等卫生职业教育发展的访谈法
质性研究
赖晓琴 1，2，朱启华 2，王建新 2
（ 1.厦门大学教育研究院，福建 厦门 361005；2.江西省赣州卫生学校，江西 赣州 341000）
摘 要：目的 了解江西省中等卫生职业教育现状及其影响因素，为探寻发展策略提供依据，也为其他欠发达省份发展中等
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4 人、教师 8 人、学生 30 人（ 含在校生 8 人、实习生 12 人、毕业





确定访谈时间、对象。 自 2014 年 1 月起，收集、阅读相关文
献，拟定访谈提纲、知情同意书等资料收集工具。2014 年 5 月起
开始对访谈对象进行选取和邀请， 结合工作情况约定访 谈 时
间。


























量上发展都很快， 卫生职业教育面临的机遇和国家的 政策 有




















































































差。 例如 B1：“ 和其他省市同学历层次毕业生相比，江西省的医
药卫生专业中专毕业生的主要优点是勤奋，但综合素质较差，主
动性和表现欲不强，可能是由于没怎么见过世面，见识较少。 ”

















































































2.4.1 招生门槛降低， 生源素质参差不齐 2002 年起江西省按
照教育部《 关于做好 2002 年中等职业学校招生工作的通知》 精
神，对中职学校 招生工作进行了改革，只要是初中及以上学历


























有不少地方需要改进，如教师对校院（ 企） 合作普遍 不太了解，
参与度不高；合作深度参差不齐，有待进一步加强。













































3.2.3 突出特色， 差异化发展 同类、 同层次学校之间也存在
竞争，因此要避免同质化竞争，通过打造品牌专业进行异质化、
差异性发展，形成自身特色，提升办学质量。





3.2.5 推进工学结合，深化校院（ 企） 合作 增强主体意识，发挥
卫生职业院校实施工学结合、校企合作的主导作用；同时，建立
院企互惠互利、优势互补机制，吸引医院、企业真正参与到专业
设置、课程建设等人才培养过 程中，推进校院（ 企） 合作纵深发
展。
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厅函〔 2012〕2 号） ，开始筹建高职院校。 2014 年 4 月，经教育部
备案（ 教发厅函〔 2014〕50 号） ，学校正式升格为甘肃卫生职业学






校生源主要分为普高招生、五年一贯制和对口招生 3 种[1]。 我院
首批共招收 1 660 名新生，其 中 普 高 招 生 900 人，五 年 一 贯 制









年，多数采取“ 3+2”方式（ 前 3 年接受中职学校的管理和培训，





根据甘肃省卫计委 《 2013 年中国卫生和计划生育统计年鉴 》
甘肃主要数据摘录分析，2013 年我省每千人卫计人员数为 4.33
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